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El título de la presente investigación se denomina  “Estrategias de aprendizaje  
cooperativo para mejorar la conciencia cívica en estudiantes de secundaria” Lurín 
-2014, consta de 6 capítulos. 
 
En el primer capítulo se aborda el planteamiento del problema, la realidad 
problemática, la justificación del problema con sus diferentes dimensiones, y 
finalmente están los objetivos.  
 
El segundo capítulo, está referido al marco referencial, en esta sección se 
podrá encontrar los antecedentes de las diferentes investigaciones nacionales e 
internacionales, así como el marco teórico  relacionadas a las dos variables de la 
investigación: estrategias de aprendizaje cooperativo, y conciencia cívica.  
 
En el tercer capítulo, se encuentran las hipótesis, las variables, la  definición 
conceptual de estas y su respectiva operacionalización.  
 
El cuarto capítulo, contiene todo lo relacionado al marco metodológico, aquí 
se puede encontrar  información sobre el tipo de investigación, la confiabilidad y 
validación del instrumento. 
 
En el quinto capítulo, se encuentra los resultados de la investigación, el cual 
está basado en el estadístico utilizado y el análisis respectivo de este.  
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La presente investigación “Estrategias de aprendizaje  cooperativo para mejorar la 
conciencia cívica en estudiantes de secundaria Lurín -2014”, lo que busco fue ver 
en qué medida dichas estrategias podían mejorar la conciencia cívica, teniendo 
como dimensiones los hábitos y conductas en la escuela,  y los hábitos y 
conducta en los espacios públicos. 
 
Esta investigación fue de tipo cuantitativa, con un diseño cuasi experimental, 
la muestra fue 33 estudiantes, ambos grupos (control y experimental) contaban 
con las mismas características en edad (entre 14 y 16), otra característica similar 
de ambos grupos fue que presentaban conductas inadecuadas en cuanto al 
cuidado y mantenimiento de los bienes de la escuela, y de los espacios públicos. 
Aplicando el cuestionario del pre test, se pudo evidenciar que el 4to grado “D” 
presentaba un mayor número de incidencias de conductas inadecuadas por tal 
razón fue seleccionado como la muestra experimental y como muestra de control 
al grado “G”.  
 
 
El uso de estas estrategias permitió  mejorar la conciencia cívica, que estando 
en 00%, este se elevó al 55%. En cuanto a la primera dimensión normas y hábitos 
de conducta en la escuela que estaba en 27%, este se incrementó en 40%, 
llegando al 67%. . En cuanto a la segunda dimensión Normas y hábitos de 
conducta en los espacios públicos, el nivel “Logro” subió de 00%, al 58%. Sobre el 
nivel de satisfacción del Programa “mejora de la conciencia cívica”, fue de muy 
satisfecho llegando al 97%. Se utilizó el estadístico de Mann-Whitney, para 
corrobora las hipótesis, este arrojo que las estrategias cooperativas si ayudan a 
mejorar la conciencia cívica en los estudiantes de secundaria.  
 








This research "Cooperative learning strategies to enhance civic awareness in 
students of secondary Lurin - 2014", what looking for ways to see to what extent 
these strategies could improve the civic awareness, taking as dimensions habits 
and behaviors in the school, and the habits and behavior in public place. 
 
 
This research was quantitative, quasi-experimental design, the sample was 
33 students, both groups (control and experimental) they had the same 
characteristics in age (between 14 and 16), another similar feature of both groups 
was that they had inadequate behavior in terms of the care and maintenance of 
the property of the school, and public spaces. Applying the    pre-test 
questionnaire, demonstrate that the 4th grade "D" had a greater number of 
incidents of misconduct by such reason was selected as the experimental sample 
and as a sign of the "G" grade control 
 
The use of these strategies allowed to improve the civic awareness, that while at 
00%, it rose to 55%. As for the first dimension norms and habits of conduct in the 
school which was at 27%, this increased by 40% to 67%. . As for the second 
dimension norms and habits of conduct in public spaces, 'Achievement' level rose 
from 00% to 58%. On the level of satisfaction of the program "improvement of civic 
awareness", was delighted to reach 97%. The Mann-Whitney statistic was used to 
corroborate the hypothesis, this courage that cooperative strategies if they help to 
improve the civic consciousness in high school students. 
 
 










Esta pesquisa "Cooperativa estratégias de aprendizagem para aumentar a 
consciência cívica de estudantes do secundário Lurin - 2014", que procura foi ver 
em que medida estas estratégias poderiam melhorar a consciência cívica, tendo 
como dimensões hábitos e comportamentos na escola e os hábitos e 
comportamento em espaços públicos. 
 
 
Esta pesquisa foi quantitativa, quase-experimental design, a amostra foi de 33 
alunos, ambos os grupos (controle e experimental) tinham as mesmas 
características na idade (entre 14 e 16), outra característica semelhante de ambos 
os grupos era que eles tinham comportamento inadequado em termos de 
cuidados e manutenção da propriedade dos espaços escolares e públicos. 
Aplicação do questionário de pré teste, demonstrar que a 4ª série "D" teve um 
maior número de casos de má conduta por tal razão foi selecionado como a 
amostra experimental e como um sinal de controle da classe "G 
 
 
O uso destas estratégias permitida melhorar a consciência cívica, que, 
embora as 00%, subiu para 55%. Quanto a primeira dimensão normas e hábitos 
de conduta na escola do que estava em 27%, isso aumentou em 40% a 67%. . 
Quanto a segunda dimensão normas e hábitos de conduta em espaços públicos, 
'Realização' nível subiu de 00% para 58%. O nível de satisfação do programa 
"melhoria de consciência cívica", fiquei encantada chegar a 97%. A estatística de 
Mann-Whitney, foi usado para corroborar a hipótese, essa coragem que 
estratégias cooperativas se eles ajudam a melhorar a consciência cívica em 
estudantes do ensino médio 
 
Palavras-chave: estratégias de cooperação, consciência cívica e espaços 
públicos. 
 
 
